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forslag til plan for virksomheten og drifts- 
budsjett for 1982, som ble godkjent uten 
bemerkninger. 
Sak 6 
Det norske jord- og myrselskaps burei- 
singsvirksomhet 
Etter forslag fra styret, vedtok represen- 
tantskapet enstemmig å sende brev til 
Landbruksdepartementet vedr. selskapets 
bureisingsvir ksomhet. 
. I. Kopi av brevet er vedlagt protokollen. 
Sak 6 
Æresmedlem 
Representantskapet innvoterte enstemmig 
tidligere fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, 
Sarpsborg som æresmedlem av Det 
norske jord- og myrselskap. 
Johan Lyche har gjennom lang tid hatt 
en sentral plass som tillitsmann i selska- 
pet. Han tegnet seg som medlem av Det 
norske myrselskap i 1941, og ble valgt 
som medlem av dette selskaps represen- 
tantskap på årsmøtet 5. mars 1951. Lyche 
ble gjenvalgt i alle år frem til det konstitu- 
erende møtet for sammenslåingen av Det 
norske myrselskap og Selskapet Ny Jord 
til Det norske jord- og myrselskap, 6. april 
1976. På dette møtet ble fylkeslandbruks- 
sjef Johan Lyche valgt som ordfører for 
det nye selskaps representantskap. Lyche 
har fungert som ordfører inntil han foran 
representantskapsmøtet 7. august 19 81 
meddelte valgkomiteen at han ikke ønsket 
gjenvalg, 
* * 
I forbindelse med representantskapsmø- 
tet ble det arrangert ekskursjon til selska- 
pets bureisingsfelt på Nerskogen, til Opp- 
dalsmyrene, til Adresseavisen på Heimdal 
og til den nye «byen» som er under byg- 
ging på Heimdalsmyrene. 
Ragnar Haarr 
Solfrid Nesteby Steen 
Alf Skamsøy 
Bureisingsvirksomheten bør fortsatt stimuleres 
Under møte i Oppdal 18. august 1982 ved- 
tok Det norske jord- og myrselskaps repre- 
sentantskap følgende henstilling til Land- 
bruksdepartementet: 
Det norske jord- og myrselskaps burei- 
singsvirksomhet 
Fra 1. januar 1980 er Statens bevilgninger 
til bureising innebygget i kvotene til 
bruksutbygging og fordelt til fylkenes 
landbrukskontorer, som fordeler kvoter 
til de enkelte kommuner. 
Tidligere ble det derimot sentralt holdt 
tilbake en viss kvote til fordeling på aktu- 
elle bureisingsprosjekter. 
Den nye ordningen har vist seg å falle 
uheldig ut for bureisingsbrukene. Ved 
prioritering lokalt vil et bureisingsprosjekt 
med relativt stort kapitalbehov, ofte bli 
prioritert bak utbygningsbruk som 
trenger mindre kapital pr. bruk. Dette er i 
mange tilfeller riktig, men det vil også ofte 
være slik at utbyggingsbruk som med for- 
del kunne ha ventet en tid med utbyg- 
gingen, kommer til fortrengsel for særde- 
les aktuelle bureisingstiltak. Etter at det nå 
har vært nødvendig med ytterligere be- 
grensning av bevilgningene til utbyg- 
ningsbruk/bureising har ordningen ram- 
met bureisingen meget sterkt. 
Det norske jord- og myrselskap eier be- 
tydelige dyrkbare jordarealer i distrikter 
hvor bureising er aktuell for å sikre boset- 
tingen, styrke landbruksmiljøet og ivareta 
ressurser som ellers kan gå tapt eller forbli 
unyttet. I enkete distrikter hvor bureising 
er nødvendig for å nå forannevnte målset- 
ting, har kommuner anmodet selskapet 
om å være behjelpelig med bureising på 
arealer som kan stilles til disposisjon. Det 
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norske jord- og myrselskap har ekspertise 
og maskiner eller kontakt med andre ma- 
skinholdere som gjør at selskapet kan 
medvirke ved løsning av bureisingsoppga- 
ver. 
Det norske jord- og myrselskaps styre 
og representantskap tillater seg dessuten å 
henlede departementets oppmerksomhet 
på tre forhold: 
1. Statens Ernæringsråd har slått fast 
at landets selvforsyningsgrad med matva- 
rer i år er dårligere enn det som Regje- 
ring og Storting la opp til i Ernærings- 
meldingen (St. meld. nr. 32, 1975 - 76), 
jfr. Innst. S nr. 33 (1976 - 77). 
2. I Stortingsmelding nr. 14 (19 7 6 - 
77), jfr. Innst. S nr. 293 (1976 - 77) «Om 
landbrukspolitikken» foreslår Regje- 
ringen som målsetting at landets jord- 
bruksareal i perioden 1974- 1990 skal 
økes gradvis fra 9 mill. til I O mill. dekar. 
Samtidig ble det uttalt at fulldyrka areal 
skal øke fra 7,9 mill. til 9,0 mill. dekar i 
samme periode. Denne målsetting fikk 
Stortingets tilslutning. 
Sammenholder vi jordbrukstellingen i 
1969 og landbrukstellingen i 1979 finner 
vi at arealet fulldyrkajord har økt fra 8,28 
mill. dekar i 1969 til 8,32 mill. dekar i 
1979. Disse fullstendige tellingene viser at 
tross en periode med relativt stor aktivitet 
på jorddyrkingens område, har netto øk- 
ning av fulldyrka jord bare blitt ca. 40 000 
dekar i løpet av I O år. 
Det totale jordbruksareal i drift har et- 
ter de samme tellingene vist en stor nega- 
tiv utvikling fra 9,863 mill. dekar i 1969 
til 9,371 mill. dekar i 1979. Det vil si en 
nedgang på 4 9 2 000 dekar i løpet av 10 
årsperioden. 
Konklusjonen på disse tallene må nød- 
vendigvis bli at vi ligger klart etter det 
fastlagte dyrkingsprogram som er nedfelt i 
Stortingsmelding nr. 14. En av årsakene 
er at tilskottene til jorddyrking p.g.a. 
prisstigningen etterhvert er blitt utilstrek- 
kelige. 
Vi vil også peke på det forhold at forb- 
ruket av kraftfor relativt sett har øket i 
samme periode. Etter opplysninger fra 
Statens Kornforretning økte det totale 
forbruket av kraftfor fra 1, 3 3 mill. tonn i 
1969 til 1,58 mill. tonn i 1979, eller med 
ca. 0,25 mill. tonn, hvilket er ca. 19 % øk- 
ning. 
3. Landet er nå i en fase med større 
husdyrproduksjon (særlig av melk og 
kjøtt) enn det som vårt marked kan ta 
unna til avtalte priser. Dette skyldes som 
vist foran, verken for høy selvforsy- 
ningsgrad eller for stor nydyrking. Årsa- 
ken ligger først og fremst i at en under 
jordbruksforhandlingene har tillatt bytte- 
forholdet mellom kraftfor og husdyrpro- 
dukter å bli gunstig for et høyt forbruk av 
kraftfor. Kraftforprosenten i kjøtt og mel- 
keproduksjon er derfor øket til et nivå 
klart høyere enn forutsatt i Stortingsmel- 
ding nr. 14. 
Det norske jord- og myrselskaps styre 
og representantskap vil derfor henstille til 
departementet å utvirke: 
1. At kvotebegrensningen til nydyr- 
king ikke videreføres i 1983 og senere års 
statsbudsjetter. Tilskottssatsene må økes. 
2. At det av de samlede midler som 
over statsbudsjettet og jordbruksavtalen 
stilles til disposisjon for bruksutbygging 
og nydyrking, settes av en rimelig sentral 
kvote til bureising. 
3. At departementet og organisasjone- 
ne snarest enes om effektive bremsetiltak 
på forbruket av kraftfor, kombinert med 
en mer aktiv politikk for å stille dyrkings- 
jord til disposisjon for dem som trenger 
jord til felles tiltak og til økning av pro- 
duksjonsgrunnlaget på de enkelte bruk. 
Vedtatt på representantskapsmøte 18. 
august 1982. 
Det norske jord- og myrselskap 
Thorstein Treholt 
Styrets formann 
Ragnar Haarr 
Representantskapets ordfører 
Ole Lie 
Kopi til Stortingets Landbrukskomite 
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